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Résumé
Le dosage des métaux dans l'eau de mer présente des grandes difficultés liés
à deux paramètres importants: la complexité de la forte matrice saline et la présence
des métaux à l'état d'ultra traces. Pour analyser ces ultra traces à l'ICP AES, l'étape
de pré-concentration est primordiale tout en essayant de limiter les interférences
spectrales liées à l'eau de mer. Pour répondre à cet objectif, le laboratoire CAMELIA
a mis en place une technique analytique de pré-concentration/élution par résine
échangeuse d'ions. Cette méthode analytique entre dans un cadre environnemental
d'impacts d'un projet minier en élaboration. Il consiste à la mise en place d'une usine
d'extraction de nickel et de cobalt par dissolution acide sous pression.
Le travail consiste à optimiser la fiabilité de la méthode analytique en réalisant
des tests sur différentes résines: des résines cationiques fortes (On Guard-H et IC-
H) et une résine chelatantes (On Guard-M), L'étude porte sur le comportement des
métaux avec leur aptitude à la fixation sur les différentes résines décrites ci-dessus.
Notre travail est axé principalement sur le chrome mais d'autres métaux sont étudiés
(le manganèse, le cuivre, le fer, le cobalt, le nickel, le plomb et le zinc). Les essais de
dosages des métaux s'effectuent dans différentes matrices de l'eau Milli-Q en
passant à l'eau de mer artificielle pour atteindre une matrice encore plus complexe,
l'eau de mer,
On s'intéresse également à la séparation des éléments par leurs niveaux
d'oxydation notamment pour le chrome, manganèse et le fer.
Mots clés = pré-concentration, résines, métaux, matrice saline, spéciation.
Abstract
The determination of dissolved metal concentrations in seawater is
challenging due to the presence of a strong saline matrix and extremely low metal
concentrations present. In order to accurately analyse these elements using ICP-AES
it is necessary to perform a preconcentration step to minimise spectral interferences
caused by the matrix elements.
As a response to these difficulties the laboratory CAMELIA has developed a
preconcentration and elution technique using exchange resins. This analytical
technique will be used to assess the environmental impact of a nickel mining project
currently undergoing construction in the South of New Caledonia.
Initially, the feasibility of a number of different resins: strong cation (OnGuard Il
H and IC-H) and one chelating resin (OnGuard Il M) were examined. Each resins
ability to retain dissolved metals was studied and chemical conditions optimised (pH,
speed, reagents, etc). This study principally focused on the determination of
dissolved chromium; however a number of metals (rnanqanese, copper, iron, cobalt,
nickel, lead and zinc) were also investigated. Tests were conducted in a simple Milli-
Q matrix to begin with, followed by tests in a more complex artificial seawater. matrix.
The determination of dissolved metals species present in different oxidation
states, particular for Chromium, Iron and Manganese, was also investigated.
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